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ゃ無くて氷ですね。南極大陸，面積は 万 。1400 km2
因みに，南極の氷は氷床と言います。氷床とは大き
い氷河のことで，面積が 万 以上のものをい5 km2
います。南極の氷の厚さはどれくらいでしょうか。
日本の面積の 倍の土地に，その氷が乗っている37















































































































































































査した。 「理解できた 「興味がわいその結果， 」，
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